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— для підвищення рівня візуального сприйняття студентами
лекційного матеріалу, на мою думку, слід розробити по відповід-
них темах логічні схеми, діаграми, таблиці та ілюстрації.
Необхідно знайти можливість швидкого вирішення існуючих
проблем і зробити все, щоб прискорити входження до Європей-
ського освітнього простору.
О. А. Грішнова, д-р екон. наук, професор
кафедри управління персоналом
ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС — АКТИВНИЙ ЧИННИК
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Бурхливі процеси науково-технічного розвитку, ринкових пе-
ретворень, глобалізації соціально-економічного життя, євроінтег-
рації вищої освіти, що активізувалися вподовж останніх років,
вимагають адекватної реакції і цілеспрямованої трансформації
змісту підготовки фахівців у нашому університеті. Одним з голов-
них принципів створення зони європейської вищої освіти є осві-
та, заснована на наукових дослідженнях. Викладач університету
покликаний бути науковцем, нести в студентську аудиторію не за-
гальновідомі аксіоми з підручників, а результати своїх власних на-
укових досліджень, залучати до активної наукової роботи молодь.
На жаль, можливості наукової роботи в університеті поки що
далекі від тих, які є нормальними в університетах західних країн,
передусім з причин недостатнього фінансування й недосконалої
організації. На наше глибоке переконання, настав час вирішувати
проблеми організації і фінансування наукової роботи як на дер-
жавному рівні, так і в межах університету. Власне Університетом
має право називатися лише той навчальний заклад, де наукова
робота провадиться на високому рівні і органічно інтегрується в
навчальний процес, а магістром — лише той випускник, випуск-
на робота якого ґрунтується на реальних наукових дослідженнях.
Хоча більшість найважливіших напрямів наукової роботи в
нашому університеті проводяться досить активно, однак треба
визнати, що питання планомірної організації і справедливого
врахування наукової роботи у загальному трудовому наванта-
женні викладача поки що не вирішені, тому дуже значні резерви
її активізації поки що не використовуються. Для виявлення і реа-
лізації цих резервів, для суттєвої активізації наукової діяльності в
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університеті та ефективного впровадження її у навчальний про-
цес, на нашу думку, передусім потрібно здійснити такі заходи:
• Переглянути на нормативному рівні структури навчального
навантаження викладачів найвищої кваліфікації (передусім про-
фесорів) у бік зменшення аудиторного навантаження і збільшен-
ня робочого часу, призначеного для наукової роботи. За інших
рівних умов це означатиме збільшення загального фонду робочо-
го часу принаймні на 10—20 %, а значить — відповідне розши-
рення штатів і збільшення фінансових витрат на оплату праці. Та-
ке збільшення фінансування потрібно передбачити на державному
рівні як передумову входження України у Болонський процес.
• Оскільки за таких змін значна частина фонду заробітної пла-
ти у вузах витрачатиметься на оплату наукової роботи, потрібно
у нормативних документах розробити чіткі, гнучкі і прозорі ви-
моги до результатів наукової роботи науково-педагогічних пра-
цівників, а також умови її заохочення.
• Важливим напрямом вдосконалення навчально-наукового
процесу стає також перегляд навчального навантаження студентів у
бік збільшення частки самостійної наукової роботи, а педагогічного
навантаження викладача — у бік збільшення частки індивідуально-
консультаційної роботи. Відповідні зміни практично не потребують
додаткового фінансування, однак потребують суттєвих і глибоких
організаційних змін на основі продуманих нормативних документів.
• Іншим важливим напрямом роботи є посилення співробіт-
ництва наукових шкіл університету та АН України як у справі
проведення наукових досліджень, так і у вихованні молодих нау-
ковців. Інтеграція вітчизняної академічної та вузівської науки в
єдину університетську науку в майбутньому має привести до
створення об’єднаних науково-навчальних комплексів на зразок
західних університетів.
Т. А. Гузік, канд. пед. наук,
кафедри іноземних мов ФЕФ
ОСВІТНІЙ ПРОДУКТ У ГАЛУЗІ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ
Продуктом у галузі освіти може називатися послуга, яка про-
понується споживачам для задоволення їх потреб. Від того, на-
скільки освітній продукт відповідає потребам ринку освітніх по-
слуг і наскільки вони конкурентноспроможні, залежить успіх
навчального закладу.
